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DAMPAK PENGHITUNGAN GROSS METHOD DAN GROSS UP METHOD 
PADA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PAJAK 




Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan PT. ABC dengan judul              
“ Dampak Penghitungan Gross Method dan Gross Up Method Pada Pajak 
Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pajak Penghasilan Badan PT. ABC “ .Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan PPh Pasal 21 terhadap gaji 
karyawan pada perusahaan, mengetahui seberapa besar perbedaan koreksi fiskal 
antara Gross Up Method dengan tanpa Gross Up Method. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan laba rugi Gross Method dan 
Gross Up Method dengan cara menghitung PPh Pasal 21 sehingga nantinya dapat 
dilakukan rekonsiliasi fiskal antara kedua metode dan juga menghitung seberapa 
besar penghematan PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25 dapat dilakukan dalam 
perencanaan pajak pada PT. ABC pada tahun 2010. 
Berdasarkan hasil peneltian maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perlakuan 
PPh Pasal 21 Gross Method yang dilakukan perusahaan sudah tepat dalam 
perencanaan pajak sehingga penulis menyarankan lebih baik perusahaan 
menggunakan perlakuan penghitungan PPh pasal 21 Gross Method untuk 
perencanaan pajak. 
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IMPACT OF CALCULATING GROSS METHOD AND GROSS UP METHOD 





This research is a case study on PT. ABC with the titles “Impact of calculating Gross 
Method and Gross Up Method on income tax article 21 against of annual income tax 
PT. ABC”.The purpose of this research is to know the treatment of income tax article 
21 against employee salary in this company, find out how big a difference between 
gross fiscal correction Gross Up Method and Gross Method. The Method of analysis 
used in this study was to compare the profit and loss between Gross Method and 
Gross Up Method by calculating the income tax article 21, so that it can eventually do  
reconsiliation fiscal between the two methods, and also calculate how much income 
tax savings on income tax article 29 and income tax article 25 can be done in tax 
planning at PT. ABC in 2010. 
Based on the results of the research of the authors conclude that treatment of income 
tax article 21 Gross Method the company performed  well done in tax planning, so 
that the author suggests better treatment company uses for calculating income tax 
article 21 Gross Method for tax planning. 
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